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“Kita menulis tidak untuk dipahami tetapi untuk memahami”. 
( C. Doy Lewis ) 
 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/ 
diperbuatnya” 
( Ali Bin AbiThalib ) 
 
 
 “Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan”. 














Dengan rahmat Allah SWT saya persembahkan karya ini kepada : 
1. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikaan doa. 
2. Suami dan anak tercinta yang selalu memberikan semangat dan perhatian. 
3. Guru pembimbing yang telah membimbing dengan sabar. 
4. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu yang berharga. 




















Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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